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101 Group sumbang RM1 juta
untuk penyelidikan UPM
UN1VERS1T1 Putra Malaysia
UPM iiienerima dana pe
nyelidikan sebanyak RM1
juta daripada syarikat pengeluar
utama kelapa sawit negara 101
Group untuk mcnjalankan penye
lidikan bagi mengatasi masalah pe
nyakit reput pangkal pokok tana
man itu yang disebabkan kulat Ga
noderma
Naib Canselornya Prof Datuk Dr
Nik Mustapha R Abdullah berkata
penyelidikan itu perlu dilaksana
kan dengan segera kerana serangan
kulat berkenaan mengakibatkan pe
nurunan pengeluaran minyak ke
lapa sawit pada kadar 30 hingga 70
peratus
Beliau berkata kajian akan di
jalankan menerusi Kursi Tanaman
Ladang yang disandang saintis bi
dang bioteknologi dan biokejurute
raan dari Portugal Prof Dr Robert
Russell Montehh Paterson
Kebanyakan penyelidikan bi
dang pertanian yang dijalankan
UPM menerusi Fakulti Pertanian
adaiah bagi penanaman kelapa sä
wit kerana ia komoditi utama ne
gara
Selain Lemhaga Minyak Sawit
Malaysia sumbangan dana penye
lidikan daripada syarikat swasta se
perti 101 membantu UPM menja
lankan penyelidikan seperti Gano
derma yang dikenal pasti penyakit
utama tanaman itu ketika ini ka
tanya ketika berucap merasmikan
Bengkel Kajian Minyak Kelapa Sa
wit Ganoderma di Bangi baru
baru ini
Hadir sama Pengerusi Eksekutif
101 Group Tan Sri Lee Shin Cheng
Dekan Fakulti Pertanian UPM Prof
Dr Ghixan Saleh dan Pengarah Ins
titut Pertanian Tropika UPM Prof
Dr Sariah Meon
SemBntara itu Ghizan hcrkata
antara fokus penyelidikan adaiah
merangka kaedah menghapuskan
kulat tanpa perlu memhakar ta
naman terbabit bagi mengelakkan
kesan negatif terhadap alani se
kitar
Sebelum ini pokok kelapa sawit
tua yang reput akan dibakar bagi
mengelakkan Ganoderma mem
biak namun kaedah itu dikhuatiri
menjejaskan kesejahteraan alam se
kitar
Justeru penyelidikan ini akan
cuba merangka teknik zero bur
ning dalam usaha menghapuskan
kulat itu daripada terus membiak
dan tidak dijangkiti pokok lain
katanva
